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LA DIADA DEL LLIBRE
En tnig de l'efervescència d'aquests
¿ies-inèdiís per a tots—retrunyint en¬
cara en les nostres oïdes els esclats po¬
pulars que acabem de viure, ha sorgit
altra vegada una festa solemnial que
s'ha fet creditora de l'estima de tots i
cada lí de nosaltres.
L'atenció popular S'ha distret per
uns instants, per unes hores, del difícil
moment polític que vivim i ha fixat l'es¬
guard vers unes parades atapeïdes de
llibres per tots els gustos i parers. I a
Catalunya, a Barcelona particularment,
el nombre de llibres venuts ha assolit
unes xifres considerables, insospitades
per aquells que preveien una minva la¬
mentable, degut ais esdeveniments pas
sats.
Sortosament no ha estat així. EI po¬
ble, aquell poble que ha secundat amb
la seva presència i amb la seva actitud
l'iniciament d'aquesta nova era gover¬
namental, ha sabut també respondre de
una manera particularíssima a la festa
major de la cultura que esclatà en la
passada Diada de Sant Jordi a l'hora
que es descloïen les roses de primave¬
ra que més tard, pels nostres carrers,
lluïen en el pit les donzelles.
El poble de Catalunya ensems que
retia homenatge al llenç barrat que va-
lentmení i virilment onejava al cim de
tots els edificis públics—qui ho havia
de dir, dies enrera!—donava mostres
evidents de que és sensible a les coses
df l'esperit, a les coses de cultura.
Quasi podria dir-se — reposant l'es¬
guard tan sols en Barcelona—que el
Dia del Llibre fou, dsjous passat, la
Diada de! Llibre Català. El fet de coin¬
cidir per primera vegada la celebració
d'aquesta festa en la diada del Sant Pa¬
tró de Catalunya i en unes circumstàn¬
cies tan especials—potser úniques—ha
kt,sens dubte, que allò que en anys
anteriors ja començava a prendre for¬
ma, constituís enguany una falaguera
realitat, viva i palpable. Fullejant tan
sols la premsa catalana hom se'n pot
fer ben bé càrrec. La badalla de la llen¬
gua ha estat decididament guanyada. El
llibre català ha íriomfat. El poble ha
respost i ha preferit els seus autors pro¬
pis.
A casa nostra, pel fet d'ésser una ciu¬
tat eminentment industrial no ha pogut
manifestar-se clarament encara. El po¬
ble, dijous, treballava i no pogué pas
cooperar-hi amb la seva aportació per¬
sonal.
Per això demà celebrarem la III Dia¬
da Mataronina del Llibre, per tal de
que tots i tothom poguem festejar abas¬
tament una festa tan simpàtica i tan be¬
lla. Demà reviurem per uns instants
aquell reconfortant espectacle.
I seria dolorós i lamentable que la
nostra ciutat quedés enrera ers la marxa
ascendent de ía nostra Catalunya.
A Barcelona i altres ciutats catalanes,
; el llibre nostre, el llibre català, ha
I triomfat. Respondrà igual la industrio-
i sa Mataró?
I És una obligació i un deure de tois
I el demostrar que en aquesta ciutat de la
I Maresma sabem correspondre abasía-
I ment a l'esforç i al írebaii dels nostres
I intel·lectuals i compensar-los—amb el
i nostre agraïment — de quantes vel'lei-
j tats han estat objecte.
I Nosaltres creiem fermament que de-
I mà el ciutadà mataroní manifestarà pú-
¿ blicamení el seu a.mor a la cultura pà-
! tria i el seu innat afecte a la terra que
! l'ha vist néixer. No podem menys que
I creure ho així. Ens ho presagia el miler
I de llibres venuts en la Diada de l'any
I passat i ens ho mig confirma el fet de
i que 491 eren catalans,
j Demà tindrem ocasió de manifestar¬
nos. O anar de bracet amb les demés
ciutats catalanes o quedar-nos vergo-





S'ha proclamat la Repúblicat. El po¬
ble que va acompanyar als regidors
dectes a prendre possessió de's seus
llocs, es va comportar d'una manera
digníssima. Ha desaparegut una lito¬
grafia del saló de sessions de l'Ajunta¬
ment i tres plaques que deien «Aveni¬
da Milans del Bosch».
S'ha publicat i fet fixar solemnement
el següent bàndol:
Alcaldia de Caldes d'Estrach
August M. Argimon Recoder, Batlle
de Caldes d Estrach.
Faig saber: En pendre possessió del
càrrec de Batlle de la Vila, en nom de
la República Catalana i Federal Espa¬
nyola, en aquests moments difícils i
gloriosos, prenyats de promeses de pau
1 de germanor per a la nostra Patria,
secularment esclava, voldríem capaci-
|®["V08 bé del que representa la Repú¬blica per a que coneixent-ne els aven¬
ies en tots els ordres que comporta,
â estiméssiu bé i comprenguéssiu quant
Pâtiriem tots si per egoismes dels uns
^ per malvoiences dels altres arribés-
®'ni a perdre-la.
República vol dir governamení de la
bosa pública, governament dels interes¬
sos de tots, governament lliure del po-
°'e pel mateix poble.
U República Catalana i Federal Es-
Hínyola és vinguda a nosaltres pel fet
ndiscutible de la nostra voluntat.
Wpúbllca serà per nosaltres la pau
assegurada entre les demés Repúbli¬
ques germanes; la República serà la
justícia donant a cada ú el seu; la Re¬
pública serà la pau social cercant i im¬
posant—si cal—millores per als obrers
i els humils; la República serà el res¬
pecte a les nostres íntimes creences; la
República serà el punt just en que els
nostres drets es coordinaran i salvaran
els drets dels altres; la República serà
pacífica, bona, justa i tolerant perquè
serà pastada del millor de nosaltres
mateixos i el poble, el bon poble cata¬
là, és amarat de pau, bondat, justícia i
tolerància.
Però per a que aquesta República
pugui afermar-se i defensar-se dels seus
enemics i donar plena efectivitat ai que
ens promet és necessari que cada ú de
nosaltres sigui un propagador de la
seva doctrina de llibertai, de justícia i
de tolerància; és necessari que cada ú
sigui un defensor de la seva existència;
és necessari que cada ú sigui—en cas
de perill per la nostra República—un
soldat invencible i valerós.
El nostre gloriós President Macià,
parlant de la defensa de la República,
diu eloqüentment: Tot aquell, doncs,
quepertorbi l'ordre de la neixenl Re¬
pública Catalana serà considerat com
un agent provocador, com un traïdor
a la Pàtria.
Que les paraules del President siguin
un sanitós avís per aquells que passant
per sobre de la voluntat sobirana del
poble volguessin i intentessin pertor-»
bar el seu lliure camí!
En el terreny local, aquest^ autoritat
que la República Caíalana i Federal Es- \
panyola ens ha donat sobre vosaltres, |
en nom i per delegació vostra, nosal¬
tres voldríem que la veiéssiu i com¬
prenguéssiu tutelar i bondadosa pels
bons i els febles, àdhuc pels equivocats;
però amb e!s plens poders de la justí¬
cia i presidint el Comi'è provisional
Republicà de la Vila, en aquests mo¬
ments i, sempre que convingui, acíua-
riem inflexiblement i just per a evitar
mals majors i perquè la defensa de la
República ens està encomanada, i sem¬
pre hem fet honor a la nostra paraula,
contra d'aquells que amb mala fé vol¬
guessin desprestigiar nos, contra de
aq-uells que no es portessin com a ciu¬
tadans lliures d'una lliure Pàtria.
Us assegurem la pau al costat nos¬
tre! Us assegurem la llibertat dins de
l'ordre i condicionada a la llibertat dels
altres! Us assegurem la justícia per a
tots!
Al costat nostre hi són els homes de
bona voluntat de tots els partits demo¬
cràtics, tots aquells que desitgen la pau
social i pública; hi són els Instituts Ar¬
mats que han fet acatament a la volun¬
tat del poble, del qual ells són defen¬
sors; al costat nostre hi seran demà els
nostres enemics d'ahir que hauran re¬
conegut les seves passades culpes.
Veniu-hi tots vosaltres, ciutadans
honrats i amics de Caldes d'Estrach,
veniu hi amb tota la vostra fe, bona vo¬
luntat i esforç: hi sereu ben rebuts; el
temps esborrarà les diferències doctri¬
nals anteriors i entre iots en cada Po¬
ble i entre lots eis pobles eh cada Re¬
gió i entre totes les Regions farem aque¬
lla dolça i gloriosa Ibèria que formaren
els poetes i polítics nostres, aquella Ibè¬
ria magnífica entre els lliures pobles de
Europa, aquella Ibèria lliura i sobirana
dels seus destins d'on hauran desapa¬
regut la opressió, l'odi i la ¡njus'ícia i
on regnaran sempre, triomfals i bene¬
factores, les virtuts cív^ues que hono¬
ren els pobles, el Treball que dignifica




EI Centre Català ha cursat ta següent
adhesió:
Excel·lència
Aquesta entitat que sempre ha volgut
mantenir ben a'ta, ben ferma i ben pura
la bandera de Catalunya i dels seus
drets, no per pretèrits menys estimats
per nosaltres, avui que pel vostre gest
gloriós heu conquerit de cop per la
nostra Pàtria totes aquelles llibertats
que ens havien estat preses, per unani¬
mitat del seu Consell Directiu i dels
seus socis vol fer constar amb veu ben
alta i solemnialment la seva adhesió al
€Govern de la Oeneraliíat de Catalu¬
nya» i a Vós, el seu digníssim Presi¬
dent, continuador de les g'òries dels
vostres antecessors, les cendres dels
quals es deuen exíremir en les seves
tombes, fent vols perquè aquesta lliber¬
tat conquerida s'afermi i sigui sempre
per nosaltres, i perquè Déu guardi
molís anys la vostra preciosa vida.
Rebeu, senyor President de! «Govern
de la Generalitat de Catalunya» el testi¬
moni de la nostra veneració i entusias¬
me, reverents.
Caldes d'Estrach, 16 d'abril de 1931.
—El President, Joaquim Soler; el Vice-
president, M. Xampeny; el Tresorer,
Joan Baró; el Comptador, /. Solà: el
Secretari, M. Naval; el Vicesecretari,
J. Salvà; el Vocal, Andreu Torrents;
El Presiden de les Comissions Política,
Cultura, Biblioteca i Escoles.
Excm. senyor President del «Govern






A la sala de l'Acadèmia Marshall, de
Barcelona s'ha celebrat un concert en
el qual ha pres part el nostre conveí
Enric Torra. Retallem el judici que ha
merescut a alguns crítics barcelonins:
El Dia Gráfico-, Lluis Gòngora diu:
«Con obras representativas deWeber,
Falla, Debussy y Albéniz, mas un «Im-
promtu fantasia», de Chopin, interpre¬
tado fuera de programa, como grata
consecuencia del éxito logrado, nos
mostró Enrique Torra su temperamento
claramente definido. Bajo sus manos el
piano exierioriza las más sutiles sono¬
ridades. Su pulsación, tan parecida a la
de Frank Marshall, da siempre una sen¬
sación de fluidez, seguridad en el ata¬
que y limpieza en el fraseo. Su expre¬
sión musical está libre de efectismos,
dando un resultado de sano equilibrio
y ponderación».
La Noche: De Rafael Moragas:
«He de consignar, rindiendo tributo
a la verdad, que Enrique Torra, es de
los llamados a ocupar un sitio en los
conciertos. El señor Torra posee un no¬
ble estilo ^y fuerte temperamento ade¬
más de sentirse sometido a lo que es¬
cribieron los autores. Torra, en la «In¬
vitación al vals» de Weber, como en la
«Danza» de «Vida Breve» de Falla y en
«Reflejos en el agua» y en la «Navarra»
de Albéniz. demostró notablemente sus
cualidades de pianista».
El Diluvio: Diu Eugeni Pahissa:
«Finalment, completó el selecto pro¬
grama Enrique Torra, acusando dotes
extraordinarias. Uniendo Torra a un só¬
lido mecanismo la expresión sentimen¬
tal de los poseídos del arte de emocio¬
nar a los oyentes, deleitó al distinguido
público, desgranando al piano la inspi¬





A les nou de la nit s'obre la sessió de
segona convocatòria sota la presidèn¬
cia del senyor Abril. Hi assisteixen els
senyors Esteve, Esperalba, Anglas, Co¬
mas, Torras, Montaner, Puigvert, Ros-
selti, Barberà i Julià.
S'aprova l'acta de l'anterior.
Votació de l'alcaldia 1 tinències
Per a alcalde és elegit el senyor Abril
qui obté 10 vots i un en blanc.
Per a les tinències vacants són votats
els senyors següents:
1.® Recoder, II vots
3® Cabanyes, 11 »
6.® Rabat, 11 »
Síndic: Puigvert, 10 vots i 1 en blanc.
Suplent: Esteve, 10 vots i 1 en blanc.
Aquests nomenaments són interins.
Comissions
Es procedeix a la votació de les co¬
missions amb caràcter definitiu i dona
el següent resultat:
Governació: Cabanyes, Rabat, Mon¬
taner, Esteve i Barberà.
Foment: Recoder, Majó, Rosselti,
Torres, Puigvert i Julià.
Finances: Comas, Anglas, Cantó, Lla-
vina, Abril i Esperalba.
A cada una d'aquestes Comissions
es reserven tres llocs per proveir.
Departament Central: Alcalde, Ti¬
nents d'alcalde i Síndic.
Comissió especial d'Eixampla: Puig,
vert. Torres, Rabat, Recoder i Julià.
Presidirà l'Alcalde.
S'acordà comunicar a la Cambra de
la Propietat per a que designi els cinc




Arts i Oficis: Llavina.
Parc: Rosseíti.







Junta de Cases Barates: Puigvert.
Junta Local de /." ensenyança: Lla¬
vina.
Cens electoral: Efectiu, Recoder. Su¬
plent: Rossettí.
Cada una de les comissions de Qc-
veruació. Foment i Finances nomenarà
un vocal per a formar part del Patro¬
nat de l'Arxiu Històric i Museu.
Proposicions
Es dona lectura a les conclusions del
míting de la Confederació local de Sin¬
dicats que ja publicàrem ahir.
A continuació es presenta la següent
proposició signada pels senyors Comas
i Rossetti:
«Fent nos ressò de les conclusions
presentades a n'aquestaCorporació Mu¬
nicipal, per la Confederació Local de
Sindicats acepíant com atendible la vo-
Societat Artística i Literària
EXPOSICIÓ
JOSEP DE CABANYES
oberta del 18 d'abril al de maig
Casa Altabella Riera, 17
La joveneta a la seva amiga que arri¬
ba tard:—Havies d'haver vingut abans,
noia; aquell del vestit blanc, era més
guapo...





GRANS FESTES pel PRIMER DE MAIG 1931
SARDANES i balls, al peu dels frondosos




Venda de comestibles. - Lloguer d'utensilis
de cuina. - Taules i cuines al aire lliure.
luntat popular, que creu que en aques¬
tes círcunstàncies excepcionals totes les
forces que es recoltzaven en la Monar¬
quia, sinó voluntàriament, forçosament,
han d'abstenir-se de tota activitat repre¬
sentativa: ratifica la nostra posició que
entén que davant la responsabilitat d'a¬
quests moments històrics, el vetllar per
la consolidació de la República no sig¬
nifica cap disposició moral contra uns
representants del règim caigut elegits
per sufragi, la minoria de l'Agrupació
Socialista i la minoria del Centre Repu-,
blicà Federal, creuen indispensable ele¬
var respectuosament a V. E. les següents
consideracions.
1." Que per l'afiançament de la Re¬
pública cal que tots els organismes Mu¬
nicipals, palesin un testimoni absolut
d'adhesió i fidelitat al nou règim, que
no deixi ni el més petit dubte, ni el més
insignificant recel.
2.* Que a fí de no justificar una ine¬
vitable depressió en l'esperit del poble,
cal evitar la intromissió de cautelosos
enemics de la República dintre la vida
comunal, malgratpredisposició republi¬
cana, que per conveniències que predo¬
mini, hom pugui adoptar momentània¬
ment.
3." Que no ha d'ésser presa com a
mesura antidemocràtica, qualsevulga
disposició que es prengui circumstan¬
cialment amb el fi de retornar al poble
les seves prerrogatives, en intentar alli¬
berar-lo del jou d'un caciquisme, que
no deixarà de treballar sornament per
el descrèdit de la República.
Per tant, entenent que les passades
eleccions no expressen prou definitiva¬
ment el formidable esclat de la voluntat
nacional, preguem respectuosament a
V. E. es digni donar caràcter provisio¬
nal a nostre Ajuntament i que es pro*
veeixi, per mentre duri aquest période
de solidificació del règim, de persones
que podrien designar els partits repu¬
blicans de la localitat, que ademés de
addictes ai règim assegurin eis drets del
poble i de la defensa de les seves insti¬
tucions.
S'aprova.
Una altra dels senyors Comas, Bar¬
berà, Julià, Puigvert 1 Anglas en la quai
es demana que per a commemorar ta
festa del Primer de Maig s'endomassin
els balcons i llueixi ril'luminació ex¬
traordinària i que la Banda Municipal
recorri els carrers i doni un concert a
migdia davant la Casa de la Ciutat.
S'aprova.
Una deis senyors Comas, Abril, Bar¬
berà, Julià, Puigvert i Anglas en la qual
es sol'licita que sien canviats els noms
dels carrers següents:
Riera, per Rambla de Mendízàbal;
Duc de la Vicròria, per Ferrer i Guàr¬
dia; Piaça de Santa Anna, per Llibertat;
Santa Marta, per Pau Iglesias, i Baixa¬
da de Santa Anna, per Estanislau Fi¬
gueres.
S'aprova.
S'acordà també que els assumptes
pendents tornin a les comissions per a
que informin.
La retirada de la minoria
d'Acció Catalana
Ei senyor Rosseiti diu que amb mo¬
tiu de les eleccions es formà una Coa*
lició integrada pels elements republi¬
cans i socialistes de la nostra ciutat i
que estava en l'ànim de tots que aques¬
ta coalició continués dintre del Munici¬
pi. El dilluns—afegeix—es descabdellà
tot dintre la major harmonia i el di¬
marts ens trobem que els regidors de
Acció Catalana es retiren. Això pot ha¬
ver estat motivat per dues causes: o bé
que els electors els han negat llur con¬
fiança 0 que per part dels companys de
Consistori han rebut alguna ofensa.
Això darrer pot assegurar que no és
veritat. En aquest cas, com que ignora
ei motiu pregunta a l'Alcalde perquè
s'ha retirat la minoria d'Acció Cata¬
lana.
El senyor Abril contesta c^ue no sap
altra cosa que vingueren a comunicar-li
la retirada.
El senyor Comas diu que la qüestió
tractada pel senyor Rossetti té molta
importància car la retirada d'Acció Ca¬
talana crea una situació impossible a
l'Ajuntament.
Hi ha en primer lloc l'afer de la mi¬
noria monàrquica que no s'ha presen¬
tat ni s'ha de presentar perquè no la
toleraran i en cas que vinguessin pro¬
cedirien els socialistes en conseqüència
i espera que la minoria federal també
s'hi oposarà. La retirada d'Acció Cata¬
lana—afegeix—planteja el problema de
la responsabilitat i de l'abandó dels in¬
teressos de la Ciutat que el poble els
va encomanar. Proposa que com no es
pot assumir aquesta responsabilitat car
hi ha la possibilitat de que existeixin
abusos que s'han de desfer i examinar
afers de la dictadura proposa que es
nomeni una comissió que vagi a veure
el Governador i li exposi la situació
municipal.
El senyor Abril prega que se li deixi
la facultat de nomenar la comissió.
S'acorda així.
Les subhastes
El senyor Puigvert demana que sien
suspeses les subhastes anunciades fins
que les comissions les estudiïn.
S'accedeix i s'aixeca la sessió.
Comissió a Barcelona
Aquest matí han anat a veure el Oo-
ver ador civil la comissió formada pels
senyors Abril, Comas i Rossetti per
exposar-ii la situació en que es troba el
Municipi, encara no constituït definiti




Raó: Antoni Spa, (farmàcia)
—L'úitim èxit del mestre Guerrero a
Teatre Martín de Madrid la revista «Pfr
le-Mele» ja pot sentir-la, per els matei
xos artistes impressionat baix la direc
ció del seu autor en discos PARLO
PHON.
Audició i venda: Casa Soler» Rie
ra, 70.
ELS ESPORTS
Is partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol.—Penya Canal-lluro (segon equip).
A dos quarts d'onze: Basq letbol.—
Santpolenc - lluro (primers equips)
Tarda, a les quatre. Futbol.—Gfàcia-
iluro (primers equips),
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les quatre; Futbol.—Calella
primer equip) - lluro (segon equip).
'artits de fora
L'Argentona a Palamós. — Demà el
cercle argentoní es traslladarà a la for¬
mosa vila empordanesa per a celebrar
un partit que serà d'homenatge als fla¬
mants campions amateurs de Catalunya
0 sigui el Palamós.
L'Argentona, convençut de l'impor¬
tància d'aquest parttt, desplaçarà el seu
millor equip.—A.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
Illuis duran Rebudes les novetats per la
líliwmiw I IIIIBii lit I IWII I llWIiMF I III
Clínica per a Malalties de la Pell I Tractament del fir. VISI«Dr, LlinACuració de les «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tots els dimecres ! *
MATARÓ
ges, de 11 « 1 CARRER Dfi SANTA TERESA, 30 : -
AyT©-TAM ©1 mm. - •• ««aí
Téléfon 251
(Cafè del Centre)
PARADA: PLAÇA SANTA ANNA (davaní Monument)
TEATRES I CINEMES
Societat Irís
Avui, a un quart de deu de la nit,
inauguració de la temporada de prima¬
vera. La companyia dramàtica de l'en-
tilaí posarà en escena el segon acte del
magnífic drama «El Tresor», la bonica
marina en un acte de l'iMusíre poeta
Apeles Mestres «Sirena», i la bonica
comèdia en un acte original de l'autor
mataroní Tomàs Ribas, «La Fadrinela».
Durant un entreacte l'Agrupació Fi¬
lharmònica de Mataró donarà un esco¬
llit concert.
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: «Diarios
y gráficos mundiales», l'interessant pel¬
licula muda «La última noche», la di¬
vertida pel·lícula de dibuixos animats,
«Alicia, el gato y el conejo» i la mag¬
nífica superproducció sonora «Reden¬
ción», adaptació de la famosa noveMa
de Lleó Tolstoi, genialment interpreta¬
da per Jhon Gilbert, Renée Adorée,
Conrad Nagel i Eleanor Boardman.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: el sentimental drama «La
reina de los cabarets», la superproduc¬
ció sonora de la casa Ufa, «La mujer
en la luna», i la xistosa cinta còmica
«El gato y el chivo».
Circo! Catòlic
Demà, de quatre a sis i de sis a vuit,
projecció del se,;üent programa: «La
suprema simfonia», dramàtica, «El di¬
ner amagat», drama de 1 Oest, i «Jordi
II l'esforçat», còmica en dues parts.
Festes
en el Col·legi Salessià
A més del tridu celebrat dijous, di¬
vendres i avui, demà, en el Col·legi Sa¬
lessià s'honorarà la fesiivitat del Beat
Joan Bosco, fundador de la Comunitat,
amb ei següent programa:
A dos quarts de vuit: Missa de Co¬
munió Gene al en la qual s'interpreta¬
ran escollits motets.
A dos quarts d'onze: L'Escolania in¬
terpretarà la Missa «Adeste fideles», de
Brunet, a gran orquestra, i cantarà les
gíòries del Beat, el Rnd. P. Gerard Du¬
que, Redemptorista.
A les sis de la tarda: Solemne Bene¬
dicció amb S. D. M.
A la tarda, a un quart de cinc, tindrà
lloc una vetllada recreativa que es de¬
senrotllarà així:
1." parí: «Himno a D. Boîco«, Villani,
S. S.—Discursj pel P. Marian Beltran.—
Cor a quatre veus de «Lohengrin»,
Wagner.—«Ai Beato Juan Bosco», poe¬
sia pel senyoret A. BoguiTà.—«Zanber-
flôte-Overtura», Mozart, per l'orques¬
tra.—«Genio de un S'gio», diàleg per
varis col·legials.
2.® part: «Himno al Colegio», Alcán¬
tara, S. S. — «Los que terminan a Don
Bosco».— «Ay mi mañico», vals-jota,
cor a tres veus, de Goffrad.—«A María
Auxiliadora», poesia pel senyoret J.
Brufau.—«El Maestro Canillas», sarsue¬






Models 1 creacions exclusives
Visití els nostres aparadors
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletas, núm. 11
BARCELONA
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge III de Pas¬
qua. Sants Clet i Marcelí, pp. i mrs.
Dilluns: La Mare de Déu de Mont¬
serrat, Patrona de Catalunya. Sant Pere
Canisi, S. J.; Sant Pere Ermengol, Sant
Esteve, màrtir, i Sant Joan, Abat.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'esg'ésia del
Convent de Capuíxines.
Basilica parroquial de Sania Maria.
Demà diumenge, dia 26 de abril.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, trisagi; a dos
quarts de 8, Set diumenges (V) a Sant
josep; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral per a festejar a la Moreneta, Pa¬
trona de Catalunya, reglamentària per
a les Associacions parroquials; a un
quart de 10, missa als Dolors; a les 10,
ofici; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Funció a honor de la Verge de Mont¬
serrat.
Vespre, a les 7, Rosari, Novena, Tri¬
sagi Marià, sermó que farà el Reverend
Dr. Eduard Roman, catedràtic del Se¬
minari de Barcelona, Salve i Tota Pul-
chra cantada per l'A. Mariana i Besa-
mans amb el cant del Virolai.
Tots els dies feiners missa cada mitjji
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim; a tres quarts
de 8, novena solemne a la Verge de
Montserrat.
Dilluns, a les vuit, missa de l'Obra
Expiatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant josep.Demà diumenge, dia 26 de abril.
A dos quarts de 7, Set diumenges a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, ofici solemne, i a
les 11, última
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, CatecismeVepre, a un quart de 8, començamemd'una novena a la Verge de Monisetralsermó, besamans amb cant del Virolaiacabant amb l'exposició de S. D.Mbenedicció i reserva. '
Tots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant lamissa de dos quarts de 7, meditació
Vespre, a un quart de 8, Corona Joseifina.
Tots els dies continua la novena aSant Jordi durant la missa de dos quartsde nou
Dilluns, a dos quarts de 7, missa i vi¬
sita a les Santes.
Església de Santa Anna. - Demà,
diumenge, dia 26. La gran diada de^a
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
S'honprarà la Patrona de Catalunya
amb els següents solemníssims actes:
Matí, a les vuit: Missa de Comunió
amb plática pel M. R. P. Provincial de
les Escoles Pies Joan M.® Vives. La Ca¬
pella choral d'alumnes del Col·legi de
Sania Anna, sota la intel ligent direcció
del Rnd. P. Enric Pobla, Sch. P., inter¬
pretarà durant la Missa les següents
composicions religioses:
A l'introii: «El nom de Maria», de
M. Romeu; a l'ofertori: «Cant alleluia-
tic», melodia gregoriana; al Paternos¬
ter, «La presó del tabernacle», deM.
Romeu; a la Comunió: «Senyor, jo no
sóc digne», de L. Irnarrizaga; «Quan el
sol surt», del mateix; «Ubi caritas el
amor», melodia gregoriana; «Jesús de
ma vida», N. Oíaño; «En ovis tua», de
L. Irnarrizaga. Al Posicomunió, «Viro¬
lai» a la Moreneta.
Totes les composicions, tant del mall
com a la tarda, seran acompanyades
amb instruments, i reforçada ademés la
Capella choral amb valuosos elements
de nostra Ciutat.
A les 10, Ofici solemne. Ocuparà la
sagrada Càtedra el R. P. Enric Cana-
deli, Sch. P. L'Acadèmia Mariana de
Mataró cantarà la Missa «Mundà cor
meum. Domine», d'O. Franco, inter¬
pretant-se també a l'ofertori el «Tota
Pulchra», de Perosi.
Tarda, a un quart de set, Solemnes
Vespres, cantades pels Oblats benedic¬
tins. Acte seguit, la Novena de consue¬
tud, corrent el sermó a càrrec del R- P-
Constan í Noguera, Rector del Col-
legi.
La Capella choral de Santa Anna, so¬
ta l'experta batuta de l'esmentat Pare
Enric Pobla, farà sentir, com el matí,
algunes de les peces més escollides del
seu selecte repertori: «Ave Maries» a
dos i quatre veus, de L. Irnarrizaga t
Comellas i Ribó; Choral «In dulci ju¬
bilo», de j. S. Bach; solemnissima salve
a tres veus, del R. P. Gonçal Etayo, Es¬
colapi.
Finit el sermó, es donarà la benedic¬
ció papal i a continuació es cantarà a
Salve.
Després d'això, les Dames de la jon*
ta pujaran fins a la Santa Imatge i faran
ofrena de la Corona a la divina Mare t
al Fill sacratíssím. El P. Provincial
sarà les corones sobre les sagrades es
tes, després d haver-les beneïdes aban^
amb tota solemnitat. Els Escolanetsen
tonaran el seu bell Virolai, començan
e! Besamans.
.
Dilluns, dia 27, festa de la Marc
Déu de Montserrat. A les 10, missa a
monitzada per la Capella chora
Col·legi.
A la tarda: conclusió de la Novena
Sermó pel P. Manuel Bordàs, Sc • •
Capella de Sant S/md.—Dem .
menge, a les 8 Catecisme, i a dos qu
de 9, missa amb homilia.
diari de mataró
Excursió dels alumnes
del Catecisme de Sant
ijesep a Montserrat
Els alumnes del Catecisme Parro¬
quial de Sant Josep d'aquesta ciutat,
le tan honrosament cantaren les «Ca-
Lelles» als seus protectors i a tota la
Ciutat la passada Pasqua, s'han fet me¬
reixedors de la recompensa ben meres¬
cuda per llurs cantades, i la Junta del
Catecisme ha organitzat una excursió
dalt la muntanya del nostre Montserrat
pels dies 30 del present i 1 de maig,
amb tren especial, amb la qual creu pa-
gjf als petits cantaires el seu esforç, i
ensems satisfer l'aspiració de molts ma-
laronlns que, volent acompanyar als
pens i nenes del Catecisme, podran
aprofitar l'avinentesa per passar dos
dies al costat de la Moreneta.
Preu total del viatge i estada (per per¬
sona): 15 pessetes.
notes generals.—1.* Podran
pendre part a l'excursió, amés dels nens
1 nenes cantaires, totes les persones que"
tinguin el gust de venir a Montserrat.
2.' Per inscripcions, a la rectoria de
Sant Josep de Mataró, fins el dia 27
d'abril corrent.
3.' Els nens i nenes cantaires tenen
dret a un bitllet de tren i estada a la cel¬
la de Montserrat gratis, i si fos cas que
el nen o nena anés acompanyat del pa¬
re, mare o germà, a aquest se li pagaria
mig preu del bitllet; no serà així, cas
dacompanyar-Io altre familiar o perso¬
na qualsevol.
4." No s'admetrà cap nen o nena a
l'excursió que no vagi acompanyada
dd pare, mare o germà, o aiira persona
gran que pugui cuidar-se d'ell.
5." Tingui's en compte que amb el
pagament del bitllet i cei'la no és com¬
près el que cada nen necessiti per men¬
jar durant l'excurstó. Cada qual cuidará
pel seu compte d'aquest afer.
NOTES PELS EXCURSIONISTES.—
L' Sortida de Mataró en tren especial
el dia 30 del present a dos quarts de sis
del matí i arribada a Mataró el dia 1 de
maig a les nou del vespre, també en
tren especial.
2.® Arribada a Montserrat el dia 30,
a dos quarts de nou del matí, i sortida
de Montserrat el divendres, dia 1, a les
sis de la tarda.
3.' Tingui's present que a Montser¬
rat hi ha venda de tot el necessari per
menjar i que hi ha establiment que dei¬
xa gratis els estris necessaris per cuinar
i menjar.
i' La Junta organitzadora cuidará
de l'ordre i tot el necessari per l'anada,
estada i retorn de Montserrat.
5.® La ruta a seguir serà: Tren direc¬
te de Mataró a Martorell, canvi de tren
fins a Monistrol Empalme i pujada a
Montserrat amb el Cremallera, tot amb
tren especial.
b." Durant l'estada a Montserrat els
excursionistes tindran actes solemnes
propis de les grans romeries, com entra¬
da i sortida solemne, missa solemne de
Comunió general, rosari, via cruels, etc.
T' Per tot dubte, a la Rectoria de
Saní Josep, i durant l'estada a Montser¬
rat, a la cel·la que prèviament s'indicarà.
teatre bosc
t^issnbic a les 8 de la nit i Diumenge
des de les 4 de la tarda
extraordinari programa
OIARIqIwÍtRO (mud.)
Projecció del grandiós film silent,
^Jírpreiat per Lit Dagover i jean Mu-
Ultima Noche
La divertida cinta de dibuixos
XUCIA, EL GATO Y EL CONEJO
sensacional producció
lana Metro Goidwyn Maytr, adap-
fomosa novel'la de Lleó
cono,?*1"® El prenen part els
actors John Gilbert, René
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Obsci vatori Meteorològic de î?»
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna)
Observacions del dia 25 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
, l Altura llegida: 768'—767'8
Temperatura: 16'5—19'
^
• Alt. reduïda: 766 3—766'
j Termòmetre sec; 16'6—18 6
Psicò- I »• humit; 14'—13'6
metre i Humitat relativa: 74—53
i Tensió: 7-32- 8 65
^ Sol: 25'
Termò-. ' ^ Ombra; 20'
Mínima ^
) < ReSecte; 10'2
^ Direcció: W-SW
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Estat del cel; S. — CS.
Estat de h mar: 2 — 4
L'observador: T. T. D.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
—«Un banc en el parc», «Pasa a
Monterrey», «Ragamufín Romeu», «Can¬
só de l'Aurora» i demés fragments no¬
tables de la pel·lícula «El Rey del Jazz»
amb tant èxit projectada al Qayarre, els
trobarà en discos PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí, a dos quarts de dolze,
s'ha celebrat l'acte de conduir a la seva
darrera estada el cadàver de D." Dolors
Cotchet i Qelbert, qui passà a millor
vida ahir el matí a l'edat de 78 anys
confortada amb els Sants Sagraments.
L'acte de Leníerrament el qual ha es¬
tat força concorregut l'ha presidit el
Rnd. Sr. Rector de Santa Maria, Dr. Jo¬
sep Samsó, Pvre., amb el senyor Carles
López i Comas, Notari d'aquesta ciutat
i fili polític de la finada.
Rebin els senyors vidu, filles, gen¬
dres i família tota, la penyora de nostra
més sentida condolença.
—Si vol veure treballar contenta a la
dependència, posi a la seva disposició
una màquina de calcular. La millor i la
més econòmica: Original Odhner. Re¬
ferències i demostracions a Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13.
—Quan va ésser treta del fons una^
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70.
Notícies d arrera liora
IníormAciò de Faibrisi per conferències ielefònic|ues
3,30 tarda
Demà vé Alcalà Zamora
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que demà vindrà a Barcelona,
invitat a assistir a diversos actes dels
organitzats en obsequi al Congrés
Olímpic internacional. Com que s'hi
estarà poques hores, no se li ha prepa¬
rat estatge. Sembla que durant la seva
estada serà feta l'entrega del Palau de
Pedralbes a la ciutat.
Arribada
Ha vingut de Madrid el senyor Osso-
rio, subsecretari de Qovernaçió.
Parla Macià
El senyor Macià aquest migdia ha
rebut als periodistes, acompanyat de
l'Alcalde de Barcelona i del senyor
Carrasco, i ha dit: Atenent a precs del
Comitè Olímpic internacional, han in¬
vitat a! President de la República a que
vingui a Barcelona. Arribarà demà en
el segon exprés i assistirà a alguns dels
actes preparats en honor dels delegats
estrangers del Comitè Olímpic.
L'ensenyança en català
Ha intervingut en la conversa l'Al¬
calde, dient que ha parlat amb el se¬
nyor Marcel·lí Domingo sobre la forma
d'interpretar el decret sobre ensenyan¬
ça del català, i ha concretat que fins a
vuit anys s'ensenyarà exclusivament en
caiaià; que a partir d'aquesta edat serà
obligatori l'ensenyança del castellà, pe¬
rò com una assignatura, continuant do¬
nant-se la restant ensenyança en caiaià.
L'hora d'estiu
Els senyors Macià i Aiguader s'han
referit també al disgust que ha produït
aquí la no aplicació de l'hora d'estiu,
taií perjudicial per l'economia nacional
i pel règim ferroviari. Ei senyor Macià
ha assegurat que aprofitarà la vinguda
del senyor Aicaià Zamora per demanar
sigui concedida l'hora d'estiu.;;
La cooficialitat de llengües
El senyor Carrasco ha fet recalcar
que el règim de cooficialitat del castellà
i del català s'està aplicant sense dificul¬
tats en l'Universitat i en l'Audiència.
L'atur forçós
El conseller del Treball, senyor Ser¬
ra i Moret, ha manifestat que s'havia
reunit la comissió per tractar del pro¬
blema de l'atur forçós, i ha pres l'acord
de recomanar als Governadors i als Al¬
caldes que aconsellin ais obrers que no
vagin a Barcelona, perquè alií no hi ha
feines per donar. Això sens perjudici
de mirar d'emprendre i activar obres
públiques, on col·locar als que estan
parats.
El Congrés Olímpic
Áquest matí en el Saló de Cent, s'ha
celebrat la sessió inaugura! del Congrés
Olímpic, amb assistència de les autori¬
tats. Després de pronunciats els habi¬
tuals discursos de salutació, ha comen¬
çat la sessió secreta de constitució.
Visitants estrangers
En l'exprès de França han arribat
dos membres de la Confederació del
Treball de Suècia, que pertaneixen al
mateix temps a la Societat de Nacions,
com a representants de Suècia. Venen
per entrevistar-se amb el senyor Largo
Caballero. Passaran uns quants dies a
Barcelona i després aniran a Madrid,
E Valltnajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns ai divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




La «Gaceta» d'avui publica, entre al
tres, les disposicions següents:
Confirmant ia delegació d'acords i
signatura d'assumptes de la Direcció
General de Marroc i Colònies, excepte
per al que es refereixi a decrets en
qüestions d'aquells Departaments.
Disposant que el sorteig de la rifa del
l.er de maig es celebri ei dia 2.
Que en les poblacions obertes al trà¬
fec marítim on no hi hagués establerta
sanitat marítima ho desempenyi l'ins-
pçctor municipal del respectiu ajunta^^
ment i en cas d'existir-ne varis, el més
antic.
Detallant l'uniforme en actes de ser¬
vei del Cos de Sanitat nacional.
Disposant que no puguin perlanèixer
a la Directiva dels Col·legis Oficials de
Metges i Veterinaris els que en virtut
del seu càrrec, tinguin jurisdicció pro¬
vincial.
Ordre relativa a les modificacions del
reglament per a la circulació de cotxes
amb motor mecànic. i
Disposant que cessi en el càrrec de
President del Consell Superior Ferro- |
viari D. Angel Gómez Díaz el qual pas- ^
sa a desempenyar la Direcció d'Obres
Públiques. \
Que amb motiu d'ésser festiu el dia '
l.er de maig s'habiliti el dia 2 per al I
pagament d'habers a les classes passi- \
ves. \
Disposant que siguin retirats de les 1
escoles i edificis públics els retrats de |
D. Alfons i símbols de la Monarquia i I
que sigui suplerta la bandera bi-color ■
per la bandera de la República.
També proclamen la República
RIO BENITO (Guinea Espanyola).—
Els elements republicans reunits amb
manifestació proclamaren amb gran en¬
tusiasme la República espanyola.
El comitè republicà ha elegit repre¬
sentant a aquestes possessions a don
Andreu Atiela. S'aprovà una ordre del
dia per la qual s'espera que els poders
públics faran canviar el règim de caci¬
quisme imposat per la Dictadura a
aquestes possessions africanes.
5,15 tarda
El viatge del President del Govern
Ei Ministre de la Governació ha co¬
municat als periodistes que el Presi¬
dent del Govern provisional marxa
aquest vepre a Barcelona, acompanyat
del Ministre d'Economia, per assistir a
la sessió de clausura del Congrés Olím¬
pic internacional. Tot fa creure que la
arribada serà un gran acte d'afirmació
nacional.
La constitució dels Ajuntaments
El ministre ha seguit dient que ha
llegit en alguns diaris crítiques sobre
deficiències en la constitució dels Ajun¬
taments. No hi ha dret a prejutjar les
coses, perquè fins ei dia 28 no comen¬
çaran a arribar els expedients i fins que
estiguin resolts ningú hi pot dir res. Si
el Govern de la República hagués fet
com Cànoves quan la Restauració mo¬
nàrquica, no quedaria en tot Esppnya
un Ajuntament monàrquic; però el Go¬
vern és respectuós amb la voluntat na¬
cional.
Més noticies
El senyor Maura ha manifestat que
hi ha tranquil·litat en tota Espanya. Que
l'ha visitat el capità Sediles, i que aques¬
ta tarda hi haurà Consell de Ministres.
D'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit als periodistes que havia visitat a
Mme. Curie, per fer-li saber en nom
del Govern provisional que és hoste de
honor de la República.
També ha manifestat que el senyor
Unamuno ha acceptat la presidència
del Consell d'Instrucció pública. Aques¬
ta tarda oferirà al senyor Alomar la
presidència de ia Comissió permanent
d'Instrucció.
Finalment ha anunciat que portaria
a! Consell d'aquesta tarda el decret so¬
bre bilingüisme, que tant interessa a
Catalunya, però que podrà ésser apli¬
cat a totes les regions que vulguin apro¬
fitar la concessió.
De Guerra
Han visitat àl ministre de la Guerra,
el capità Sediles i altres amnistiats, i
també el senyor Costa, cxpresident de
Portugal.
impremt a minerva
Secció especial per projectes





del príncep de Gal·les i Jordi
LISBOA. 25. — Ha arribat el vapor «Af¬
ianza» a bord del puai viatja el príncep de
Cal'les i el príncep Jordi d'Anglaterra.
Bombes per pilotes
CALCUTA, 25. — En un camp de golf
la muller d'un alt funcionari britànic cre¬
ient-se recollir una pilota d'aquell joc, es
va trobar amb una bomba que els experta
han declarat perillosa 1 del mateix tipus
que la que va ésser llençada contra i'ex-
comissari de policia de Calcuta, sir Char¬
les Tagart. La policia practicà vàries dili¬
gències que donaren per reau'tat de tro¬
bar un altre artefacte prop del primer.
Descobetrta de tombes
EL CAIRE, 25. — Han estat descober¬
tes dues tombes de l'època faraònica prop
de les Piràmides. Una pertany a un home
i una altra a una dona. En Tinterlor s'hi
han trobat objectes de gran valor.
De Boxa
XICAGO, 25. — En un combat de pesos
lleugers, Canzoneri va ésser derrotat per
Kidberg, que el deixè K.-O. al tercer as¬
salt.
A una «estrella»
li roben 30 mit dòlars
XICAG D, 25, — L'estrella de cinema.
Sue Carroll entrà excitadfssima en una
delegació de policia donant compte que li
havien robat jo:es per valor de trenta mil
dòlars. A conseqilència de l'impressió re¬
buda l'artista sofri un fort atac.
Inquietuds polítiques
LISBOA. 25. — EI govern ha publicat
una nota oficiosa dient que l'aventura cri¬
minal dels enemics de la Dictadura a les
illes de l'Atlàntic toca al seu terme, mal¬
grat dels múTiples esforços per a aconse¬
guir un èxit impossible.
Afegeix que certs ambiciosos cerquen
la manera de crear dificultáis fora del país
i a aquest fi fan córrer rumors amb l'ob¬
jecte de promoure desordres útils a la se¬
va finalitat.
Davant i'actitud enèrgica dels estudiants
que s'oposen a aquestes maniobres i apel-
lant al sentiment de solidaritat, s'ha fe!
circular el rumor que havia resultat morí
un estudiant a Porto, per tal d'èxcitar les
classes estudiantils.
El govern desmenteix aquesta Insinua¬
ció embustera preparada per a llençar al
desordre contra la pàiria a la classe es¬
colar i confia en el bon sentit d'aquesta i
en les seves virtuts morals per tal de con¬
tribuir al renaixement de l'esperit patri
que persegueix la Dictadura amb la seva
obra.
Secció ñnanciera
Cotitzacions de Barceloní del dia d'avnl
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANOERES




Francs suïssos . . .
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U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ L
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 25 (tabrü
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació Agrícola de la
Borsa de Comerç de Barcelona. Colii-
zacions dels mercats agrícoles i rama¬
ders. —21'05: Orquestra de l'estació.—
22'00: Notícies de Premsa. 22'05:
Transmissió des de la Sala Capsir, d'un
concert a càrrec de l'Orquestra del Cír-
col Catòlic de Oràcia, dirigida pel Mes¬
tre Josep Pomerol i l'Orfeó Barcelonés,
dirigit pel Mestre Joan Altisent.
Diumenge, 26 d'abril
1T0Û: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO; Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18 00: Orquestra de l'Estació.—18'30:
Ei baríton Ramon Pradell interpretarà
diferents obres.IQ'OO: —Sessió agrícola
dominical: cTractaments de Primavera
en els fruiters». Conferència en català
per Vicens Rocosa.—19*10: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Rilz. Au¬
dició de ballables per l'Orquestrína
Vergé.—20'00: Concert a càrrec de la
cantatriu Concepció Callao i la Or¬
questra de l'Estació. — 21'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dilluns, 27 d'abril
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13 00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Tercet Ibèria.
—19*00: Transmissió des del saló de te
del Hotel Rilz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir ai públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de




PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA .martí.
VIL RDEBÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=
lAlencíó! Els TAXIS OAYARRE són !€Ís millors i més econòmics per a |
bateigs, bodes í viaíges i.args. j
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rafflbla,:i2-.MATARÓ-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
Per dos mil duros
i
I cada una es venen 5 cases situades a
I diferenis carrers de la ciutat, que donen
I bon rendiment.
j Raó: Ronda ATons XII, n.° II, de 7
' a 8 tarda.—Mataró.
Es venen |
portes de carrer i bastiments i portes 1
usades. I
i









desitja habitació amb dret a cuina, ví.
dua de 35 anys amb una filla de U-
bones referències.
Raó: Castíños, 21, pis.
Exportadors de Pitóte y Transports IflternaGionals
SCHENHERS LIMIIED
134, Queen Victoria Sireei, 134
LONDON (iC4)
Més de 200 SUCURSALS a Europa : Gases a Harwich, Liverpool, Manchester, Tilbury
Agents dels «Ferrocarrils Alemanys» Agents Generals de la «Pennsylvania Railroad»
Agents de la «Société Nationale des Chemins de Fer Belges»
Agents a França «des Chemins de Fer de l'Est»
Agents a França «des Chemins de Fer du Nord» Agents «des Chemins de Fer du Nord-Belge»Agents de la «London and North Eastern Railway Company»
Agents de la «Compagnie Internationale des Wagons-Lits»
Agents dels serveis de «Ferry Boats» entre ZeebrUgge y Harwich





^t. ^ntoni, 32 íDataró
